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Madrid, 22 de enero de 1943. Número 18.




Ley de 31 de diciembre de 1942 por la que se conceden
al vigente Presupuesto de gastos de, la Sección quinta
de Obligaciones de los Departamentos. ministeriales
"Ministerio de Marina", cuatro suplementos de cré
dito,por un total importe de i..7.50.000 ,pesetas con des
tino a satisfacer diversaS atenciones dell personal de
la Armada.—Página 122. .
GONCLUSION de los Presupuestos generales del Estado,
aprobados por la Ley de 12 de enero de 1943, publi
cada en el Boletín Oficial del Estado número 19, ck
19 de -enero de 1943.—Páginas 123 a 126.
DECRETOS
, MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Decreto de 28 de diciembre de 1942 por el que se nom
bra al Capitán de Navío' D. Carlos Regalado y López
del Hoyo Jefe Superior de los Servicios de Navega
éión de la Subsecretaría de la Marina Mercante.—
Página 127.
Otro ,de 23 de "diciembre de 1942 por él que se noinbía
al Capitán de Navío D. Joaquín López Cortijo Jefe
Superior de los Servicios de Formación personal y
Transmisiones de la Subsecretaría le la Marina Mer
cante.—Página 127.
Otro de 23 de diciembre de 1942 por el que se nombra
al Inspector General de Buques y Construcción Na
val, D. Luis Ruiz Jiménez, Jefe Superior de estos Ser
'
vicios de la Subsecretaría de la Marina .M(reant
Página 127.
e.—
Decreto de 23 de diciembre de
•
1942 por el que se nombra
al Capitán de Navío D. Manuel Nieto Antúnez Secre





Plazas de gracia.—Orden de 18 de enero de 1943 po:
que se concede plaza de 'gracia a Di José María y
(Santiago Alonso Zapatero.—Página 128.
• 11
don
Destinos. Orden de 21 de enero de 1943 por la que se
dispone embarque en el. buque-escuela Juan Sebastián,
de Elcano el Buzo dé primera D. Pedro Ruiz Pérez.—
Página 128.
ORDÉNES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARÍA
Destinos.—Orden de 14 de enero de 1943 por la que se*
destina al Consejo Supremo de Justicia Militar a los




Página 122. DIARIO . OFICIAL' DPL istiNisTnntos un . MARINA Número 1.8.
Demos,trada en el transcurso del ejercicio la insuficiencia de algunas dotaciones presupuestarias de
los grupos de eventualidades y dietas del Ministerio de Marina, y apreciada la necesidad de remediarlas
con urgencia para que no queden sin abonar en su día devengos de personal legalmente producidos, se
han instru.ído dos expedientes de concesión de créditos suplementarios en los que ha recaído el favora
ble informe de la Intervención General de la: Administración del Estado.
Y en su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se conceden cuatro suplementos de crédito, importantes, en junto un millón sete
cientas cincuenta mil pesetas, al presupuesto de
• gatos en vigor de la Sección quinta de Obligaciones de
los Departamentos ministeriales "Ministerio de Marina", con la siguiente distribución Al Capítulo pri
mero "Personal", Artículo segundo "Otras 'remuneraciones", Grupo séptimo "Eventualidades de las
Fuerzas Navales", Concepto segundo "Aumento de haberes para las dotaciones de los buques en el Ex
tranjero y Golfo de Guinea, etcétera", doscientas noventa mil ; a los mismos Capítulo, Artículo y Gru
po, Concepto sexto "Para las asignaciones de representación, plus de embarco y demás gratificaciones
reglamentarias al personal, etcétera", sesenta mil pesetas ; también al Capítulo primero, Artículo segun
do, Grupo décimo "Eventualidades comunes a todos los servicios", Concepto tercero "Para
el abono
de quinquenios al personal de los Cuerpos Auxilia-res y de Suboficiales, etcétera", ochocientas
mil pe
,
setas ; y al referido Capítulo primero, Artículo tercero "Asistencias y dietas", Grupo primero
"Comi
siones especiales", Concepto primero "Para sufragar las dietas que devengue el personal de todas
cla
ses de la Armada, etcétera", seiscientas mil pesetas.
Artículo segundo.—El, importe de los anteriores créditos suplementarios se cubrirá en la forma de
terminada por el artículo cuarenta y uno de la -Tigente Ley de Administración y Contabilidad
'de la
Hacienda Pública.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en,El Pardo a treinta y uno de diciembre
de mil nove
cientos cuarenta: y dos. •
FIANCISCO FRANCO
(Del B. « del Estado núm. 20, pág. 670.)
Número 18. DIARIO OFICIAL
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 18.
RESUMEN general de los Presupuestos de gastos del Estado para el ejercicio
económico de 1943.
••■•••••■•••••••••■••
,OBLIGACIONES GENERALES DEL. ESTADO
Sección 1."--Jefatura del Estado. ...
Sección 2. Cortes Españolas... ...
Sección 3." Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. ...
Sección 4." Deuda pública...
Sección 5." Clases Pasivas...
Sección 6." Tribunal de Cuentas...
• • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • •
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OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIÁLES
1."—PTesidencia del Gobierno..
9.a Ministerio de Asunto S Exteriores.
3."—Ministerio de la Gobernación. ..
4."—Ministerio del Ejército... ... ••• ••• ••• •
5."—Ministerio de Marina...-
6." Ministerio del Aire...
Ministerio de Justicia... ... ••• ••• ••• •
8." Ministerio de Industria y Comercio....
9. Ministerio de Agricultura... ...
10.a Ministerio de Educación Nacional
11." Ministerio de Obras Públicas... ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • •
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12.a----Ministerio de Trabajo... ... .
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13." Ministerio de Hacienda....... ••• ••• ••• •••
í4.a Gastos de las Contribuciones y Rentas públicas... ...
15." Particjpación, de Corporaciones y particifiares en ingresos del Estaslo.
16.a Acción de España en Marruecos...
17.' Obligaciones a extinguir de los Departamentos ministeriales... ... •••
• • •
1.
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Obligaciones generales del Estado... ... ,... • 2.008.970.171,28
Obligaciones de los Departamentos ministeriales. ...• 7.447.496.125,1
•
9.456.475296.41
Aprobado por Su Excelencia el Jefe del Estado.—Madrid, 12 de enero de 1943.
El Ministro de Hacienda,
(Del B. O. del Estado \número 20, página 674.)JOAQUIN BENJUMEA
BURIN.
•
Número 18. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 127.
0 e
Ministerio de Industria y Comercio
De acuerdo con lo prevenido en el artículo dieciséis de la Ley de diecinueve de febrero del corriente
año, que crea la Subsecretaría de la Marina Mercante, y a propuesta del Ministro de Industria y Co
mercio,
Nombro al Capitán de Navío don Carlos Regalado y López del Hoyo Jefe Superior de los Ser
vicios de Navegación de la expresada Subsecretaría, con categoría de Jefe Superior de Administra
ción Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO •
El Ministro de Industria y Comercio,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA (Del B. O. del Estado núm. 20, pág. 696.)
De acuerdo con lo prevenido en el artículo dieciséis de la Ley de diecinueve de febrero del corrien
te ario, que crea la Subsecretaría de la Marina Mercante, y a propuesta del Ministro de Industria y Co
mercio,
Nombro al Capitán de Navío clon Joaquín López Cortijo Jefe Superior de los Servicios de Forma
ción Personal y Transmisiones de la expresada Subsecretaría, con categoría de Jefe Superior de Ad
ministración Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil no-ve
cientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria y Comercio,
DEMETRIO C.ARCELLER SEGURA (Del B. O. del Estado núm. 20, pág. 696.)
•
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo dieciséis de la Ley de diecinueve de febrero del corrien
te año, que crea la Subsecretaría de la Marina Mercante, y a propuesta del Ministro de Industria yComercio,
Nombro al Inspector General de Buques y Construcción Naval, don Luis Ruiz Jimé.nez, Jefe Su
perior de estos Servicios de la expresada Subsecretaría, con categoría de jefe Superior de Administración Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y dos.




(Del B. O. del Estado núm. 20,pág. 697.)
\
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo dieciséis de la Ley de diecinueve de febréro del corrien
te año, que crea la Subsecretaría de la Marina Mercante, y a propuesta del Ministro de Industria yComercio,
Nombro al Capitán de Navío don Manuel Nieto Antúnez Secretario de la expresada Subsecretaría,
2)
con categoría de jefe Superior de Administración Civil.
Así lo dispon por el presente Decreto, dado- en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos.




(Del B. O. del Estado núm. 20, g. 697.)
Página 128. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO D'E MARINA Número 18.
CD1R#I)1=S
SERVICIO DE PERSONAL
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña María Zapatero Marín, viuda del
que fué Comandante de Infantería D. Santiago Alon
son Sáenz, fallecido el día 15 de agosto de 1938,
a consecuencia de las heridas recibidas en acción
de guerra, y en cuya instancia solicita plaza de gra
cia en las Escuelas y Academias de la Armada para
sus hijos D. Jdsé María y D. Santiago Alonso Za
patero, se accede a 10 solicitado, por considerarlos
comprendidos en el punto primero de la Orden de
8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Nladrid, 18 de enero de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Destinos.—Se dispone que el Buzo de primera
D. Pedro Ruiz Pérez desembarque del crucero Ca
narias y embarque en el buque-escuela Juan Sebcts
e
•
cano,de Lit-a debiendo efectuado con la máxima
- •
urgencia.
Madrid, 21 de enero de 1943.
El
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz y
-Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del EaWrcito.
*SUBSECRETARÍA
Destinos.—Se destinan al Consejo Supremo de
Justicia Militar, como Auxiliares de la Fiscalía 'ro
gada, a los Capitanes Auditores de la Armada don
Carlos Romero de Lecea y D. Miguel de Páramo
Cánovas ; y como Auxiliar de la Relatorí,a, al Te
niente Auditor de la Armada D. Amancio Landín
Carrasco.
Madrid, 14 de enero de 1943.
ASENSIO
(Del D.-0. del .jército núm. II, pág. 257.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
